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1 ．投稿者は、本学名誉教授、専任教員及び助手並びに大学院生とする。（ただし、紀要委員会より投稿依頼のあっ
た者に関しては、執筆できるものとする。）





























10．校正は 2 校までとし、投稿者自身が行う。ただし、内容、組版および印刷日程に大きな影響を与えるような 
新たな加筆・変更は行わないこと。なお、遺漏がないことを確認できれば、初校で責了としても差し支えな
いものとする。
11．投稿論文の募集は毎年 6 月に行い、投稿締め切り期限は 9 月末日とする。なお、論文掲載の可否に関しては、 
10月末日までには各執筆者へ通知するものとする。









18．本規定は、2011年 6 月 1 日より有効とする。
19．本規定は、2017年 4 月 1 日より有効とする。
20．本規定は、2018年 6 月 1 日より有効とする。
